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""'n<ltolomtotoll\pulooryl.lbol' 
drolll.lwonAIDtrlroll-lnl 
""'"""'"• .• ,dapUr "oto-Ddm<7to 
pooh-pooh tho -'bllllt\lat..,.l!. 
o thlnJ...,.bololotldononunwlll-
I.,.JK'OI'I•" 
TMRior~...,.tNotU>at 
"port""Uiano11,.JP:-rated. 
""•InC• bd""' l.he &nate Mlll-
urrAII'o!n~tt .. ......,. I41JI 
oao<lt:nlopPolth-rocta: 
t~onntd..,..lotfhnel'llto-n 
bohind l.he lkllr1·""""1t'l' Dkll 
.-tlkiii)UI.I~'""tl•tkn1c:oru>dl.he 
kltslllran-lnrullrontf'Oiof 
o n""lllan...,p~ormmtWt.,...ntho 
qeaofiiiiiCIU. 
1.!JilPpOitlortbt8o.llrr·DI'<W· 
N.rr8111b)'DOnaldNo'*>.btUol 
Wl'B.IaiiDikfUoodtolll,...,lhlll 
adD:IInbtniUoD~•Jaol.lqlllet­
!,Jtlntdupbth.ndU.Otblll. 
l.~polllk*Jpk:tunloelncwtlat 
ltt-.<boWhl""HolloellonUIRt: 
,,.._Uncdl'tnottl .. __ 
pl>6adr11'<torlllbord .. ~lqb.la· 
Uoo> llolcn ...._,ncq opm .,P-
"""oflbtS.IItf·l!rn"ll<'rllUL 
Afto•·d>&tw!ll-~­
ourton..tJnbllotnllonl-.nlo 
.., Ctpltol HW topUI.the biU onr. 
t.All..,I)JIOrton ol U\0 lobor 
<!nlltlttl>llllonare«~~~nllnaonthe 
os-lnJ ol "\M Wtolfm fi'Ofl~ 10 
n.~>e an omouoruol !Idol.,.,.. In 
.,.hlohllltoiiUII>UIU•'*'"olrHaon 
one\ oommon ...... •"Ill be <lrolfntd 
onclon•·llJcllo~>tll~t~<o>•·m 
btn.rriedpaotollbo.rrl«~. nlla 
.c ... lhe"llmll""""'-odoutbfthe 
polltln.lotn.tttbtolnllltWII'and 
N•l'l' ~Pinmtnll. 
There tl&•e bttn a numbtt' o1 
!.:n;e~=~~ ":, ·~~·:~ 
..,. uw Ro-publleaoo) ltlod U>Oi hlalde 
\ltldl; .rh.lltllr military brua IW... 
Aaomol~olloct.ltllfllUII.I'O\ 
lathdthn.rt.\.'nle-\i<o>Of 
l.llbnpOrUintoqmtntofB\tiB.-I-
--"'Ihc{I9POOltlorlol 
loboroOiifo._.,llnllb'...,•tnotd 
!he S,... Hat& \he ALI>tln-WIIda-
nnh llill .... 1101.""' ......... "' 
- . n..u.uorr-Br......u.-BUI Iabl· 
Pll'liMn""-uureJio o..-.PJ'IIfllla 
....... U>Oi~dl'lllllc"""'Un· 
W14o...,.,bi6N. Witlotll-lda 
bnlotivdJ'llml>lt · 
'- '~ l l •to the 8fltel.lfl &tto'lee 
d.-.n -nh tho- Ia tr\1 
;,:::;: ~~~-=-ut~e '! 
"'*lloutoiOUJGbandPI>thlmln 
" '""""'· IL ~blW1a a p!j'nr 
-hn.nnotbtr&Qtod.~­
ol'lllepmllt)'llUI.n.d..llpnn'ldu 
tltlotl"1011t bttnm the l&U of 
llllnd45,..ho~-IO...,.IIIe 
d,..ftbo&rd'I O<'dormarbetnchltl· 
l'dlntoU,.,ormrond_.nedtoo 
opeotolllborbo.uallon.lnthot'DIIt· 
tallo>nan<llnarmrunllonnUlemu• 
llthon dlr!-et<d undn mlllllrrdla• 
~~~~ ~~~ ~!'~·o~:'.wtl~~ :~~ 
""· -J;o~,t~ •• ·=.~~ ... dn.~~::;~ 
.,.....,.to<llhttponnltMpruont 
&IIJIIUIIIJIO'I'"'artl!lllnln..-!-
tlr,lmctu.l.rrtoehonael'llo)ob.A 
mantl'tiRI!IIInan.....,uatlnd"'· 
II'JpbolltwhoiJllll!L•Witocluoou 
hioJob•ouldho<oloiOtOI'IIId.ro\1 
::-::..:~~~~~= 
•·ould ooho dw\lf'OIIIml. l'lollon 
IJII!Or<nlltloltlha1.~•boft 
Ulell'ldeof--hiiOIIol 
obk to lllU,.. OU\1111' lllmltll \!Ill 
lnCII"'Itrtoobtalnwt.IIOD..rt..,lt 
llnotnee....rrtop!.l\25,11110.11011 
11'ot,...,.undtt o4lct.otorla1 0)'fifal 
•••• n)'....,..thonltll-rrto 
bumthol>ouMdolfn iiiOf'dtrtolrr 
., .... 
lt llnotuno(inal.loni<>M11ho 
br ... hot.o ~~ Ia Htablllh elk• 
tuorlal contnll Ot'l!l' .o\Jilerltf.Q 
llbe"'ti.' 11 11>11 onlY be the uo- ::U:Wu":n!i:'.!11' be~~ 
...,..loul opine a./ fuclot .mt-. atno<e Ooo>mlttN 11- lhol '"'"' 
u,.,_PI'!'IUIPtnaturoliYtolhe 1111 p~r 111PI)«<.n..-u001.1Ueo­
"'Ul"'IJ mind o1'lld! don 1101. ll'ltnli: tint: of 81:1ecU .. 8on1ca ..no lo<' 
bolntn•ol'"hwtt.~~~btlnp"llllt U>Oiaotoutol'lhe-.:~ct~Jfll 
OQI,f III tor'llllof ~ll'octtu.~. p..,.. \be rHI moi.\Yto of U.. "poUI\n.l" 
IUirahllben.IIMIIlomllltarrmlnd ,..,.,..lsandoclmln.llotllonllor•· 
don ""' -....lll t.hlnl: •ion~ U.... pll.lnfll tltlot tho onty muon &floc· 
o1 -,....-dln(" or "kodlnc" ~. lf<t &n'b ho.o not luUfd • 1~ 
IN\rotbtrablt\lnaof~ llf'llfl"outonuotlcallJ'<kfurlncoll 
==~: !:!~~! ~~o;~ ..:: lllelnd= .!:: 
.ell)- the 11ruo IUit.lorr ):IUlllbol the :,;. ';:,. ~~.~~*"llf!"'!:~ 
==~~~!~~=:: :~~~~~::;';:la·=-
............ ctnfttlbyt'Onlpu\oklato Andthemmu.rrmlndooro.,.... 
ttlel'llabrot.~,tlntcll•~ ~touolnl;m.othocloOf"lnd\16-
"hlohlluiiUideAma1co.n,....opom 1111" mm to t.oU ""'plortnfnl 
wporlortotbefn«<l'o.lnd«d.tho •llerrtbofiU't-lloodf\!.ThfJ' 
011r1111 lt.ltlf ~nled IIIII o:.m..,. •'lnttobeobletoon\rrlhtml<>do 
~-:;::l:n~l~pt~~; l::! ~A;:',U::.~~~~ ~ = 
c .... -..•"•· Pnntf, lt.ob'. tte~ lhonop 1r1 o OPG\!1 pltluu. 
to •'00'11 In Oumon •'lr ""'"~ Orpnl<od llbOt mllht u •·ttl 
111\botqe, ato•-do.-ruo ond ddreth·e pnPfre IU<lf tor • atllf ftl;lll on 
~:.~,,~:;:,:u.~::.... ~-~: ~':,..~sw:j ~~~· ~~.:,:•mtu!::~ 
":,~:;,x:,~::~~:~:~:: =-u~:"~ 1:!.:'i:u~ 
tarr Alllll'l Oommlttee bJ N"'Y dwbt line thot 11'1e rn>Oilonol Udol 
&oerttal')'-tol.WarUIW!fr...,- •-a,·e11'1Un.r,ryltto_.••· 
retorr Patte!WMI, Col. l"l''nrll V. Ttuolndlcat.loma,..plalntllot\ht 
~~~!~: .. ~: ... ~~ceo:,~ ::~~:~~~ !b:'t!:,! "::!:: 
11>1<\t ~~ el""r •·h.,.., \llo "ppUtlrol" t.oUr'l' o~~Ch 1 lttp.' Sllfht't an 1111 
htlldo ol tho onned oenku otand. pan. of ..... nlad II<~ lf\U be tall.., 
Butthl.tdldnot..,.,run...-.. bftheWhllellouleuolo-•hn.d 
tm·•polttlul"bnolltuouhonbnn illtllll. 
JIUihlnlf ....... hifl;iolltlonr\th\1 • • • 
•Jooc. Tbf-:ollo•ooctdfolofbla:llnl 
Non. dlotiU'blnl: wu tho! appn.r· In tilt ec.._r.......W ~
.,... bef,..e tllo!tommllt ... Of oon- tContlnll<don Pap II) 
::-::..;;· .. ":.:."'"""""'"'"'~1 
n... po,..lltl bttnm lhU pion 
, "'}4lht~lholk91)nlluM4~11"· 
-tttooo,cloroll)'tbb't'-a\ 
fCIIdoJ>oukln'o..nla .... ,notbectt· 
' 
AI the 
MOVIES 
___,.;~ 
AllEN SAUHDUS 
"'OIMO MT WA'r (It \he PI• 
.._...,.Mew Tlll't) 1111D Pl"'''''ll 
.. ,01\-..,..tfd--\hot. 
l!IUIC~II-01\hea-t 
prr1-ti'IOIIU.0ICI'ftDt.oc\I.J,Pw 
1n IIIIo ...... Mr. CroobJ' *PIN 
(I"CCIIIlholta..-l•~lltld 
\OtfiU\'1""'"'--IIIOOc\(a\• 
~bltlo-wl\houlllf;b-1 
to --lhll ho un6ou\lteiiiJ .. 
..u.,Ofoll\lle.....todoooeftl' 
1.--'hlf;•a,brlltocounU.Ml-
mlnra. Mr. or..b)o 11\opL 
,;..otorrtelboiOJ'OUfii'CI.IIIo-
U~ prleot ,.llo to oent to • .....U 
patbllto\UOO\'CI'Ond,U~ble, 
pulltheehurdloutriiiino.ndal 
t!I'\)U. IIelloentoottNibl)'I<>U· 
JlslU,.prlef.U.,\neUIIIbalt.--Prl· 
dulr etorle ..tth 111 .,JLin the 
ant....,..,tMttliKobot...,.lhe 
oldandthlnnllo\llemotlfllfot 
wluolc~..,. .torr ttw"' II In tbo 111m. 
Dlu1nf\.lll ...... ot\bepl0f.dt-
a -. ' - -
nlo!>mmt. CrooJ>r .... tht ,_.,. 
P"'"'l.aoiTfti)U\'tfllledoUnqumc:J' 
probl<m; oldothed>urehoutOf Ita 
no,.nrlaldoldnuno:can•lntuthl' 
-·~tttuotht....UrJs•lood 
r;\1,1' ond <>11\t,...loe doa n*r In 
man "'"f" tluon one. 
~ I ha.·e on ldn. IIIII youll IU:e 
"O<>Inr Ms war." It 1uo.o Bll" 
CI'OObr otnJ\"' ..... n ...,.._ n llu 
oomennoocUIII;ab!oand otnccre 
dlrf'etl<lnbyLo<!l'dCat'fy. B1lll 
mn.n•""'"OOU11•1r WaJ." 
1ltc Tl\cnl)·foomb 
New York Cit) l8mor.Ur. 
\'Cntionn>«~.~inBattu,Oil 
okrtaking:inthchiJtoryallltc 
1\..-uUQIDUI'I'flono~CtiDto 
l'f:Difmbtr•IUit,...,.~PI'Itll!,.a.­
""'"'" .... 'OIIU\r.,~ fl Morn,IMII•hfonPrtol!ltnillftll 
DU.blruiiJ,II\hefi,.I.....,OIIIIrll 
<OIIt'H!Uon. In Modlloo .... 
Oarden. ••PUitd lht ._._ 
Whlcl>IIOIIIthodbn._hlot __ 
m0fllcrl"11>ep!'Of.iamof ..... 
dtl..,...,,llonlm]IOI'IU"~ 
mmllllhep.....,..t_.._ 
olllb.trou~Woondrl-•• 
n.otlon,olnctn1Jdn1!ifttoloo 
p ............. l.lon of r.....- 011111• 
moet"'<)'. &holold lfboifbtartooll, .. 
<IIMMbtfo...,h""-toollto. .. • 
Onthotclo.Jtl\0-t~ 
lllr<mDunWk..._Ootlll 
doJ......,-.,.OOTR ..... 
~ ... ohouldkttp"'"""ll:.a. 
f•ml.ll..-ullrfod_rtoollto.M 
the '""'' m ..... of lnd-llloW 
Aln<'riel ....... thfpolll\hrJ-
.follow,tbtn.d.Of'l<lrll>oPI-
•·tlll'dfcrr\1<0and..,..hlll-. 
We'TeiOflto~••r-..­
fll'llhl)"""'lllf'nOfllll-
.-ut••rnttw~rf'll.tl.clfcMo ... 
..,...,.,. .. .,..Of ...... 
(!bo&hc;fO btl,.. .. ,~--- ­
,_....,...,\lelour,..nllo .. 
••qontfi'Ofl'lpr&l'flant-
!Uprc\oi'Am<rk•llUfo~ 
ourl'lalolt.<..ourtomrano.lhl-
"·~ till •nd tho U!lnp .. - -
,.,.,..,.,. .. .....t. .... P<f.~.ow-. 
)"OU"'"'"""iUIM'<hopot.lb-
"orda ... lrl<lltn Of lllo-
ch•nn••ld•Ul olln o lhlof -
whlth.hod,UJfl,no_.,.IW 
Amcrk•,. tn thotWrlnl.-ball>t 
del ... ~lrs to U1t Uth c.a..-
b<-nntll•!rdCII,.retloftl. 
l"'llll'f<!Mead.,. .. rnt<lflll'tllm 
the rtputauon of "'nle Gmt Dll· 
Mlllrr.~ hao Jo!nc<t !.he Ml«~ dn:le 
o!AmOrleo.'ablatrapl>od!mmorta~ 
Undtr a 11\ln VMHr of II<Uon 
•hkhnt\'•rtoollOtOvlolaUonoll\11· 
!Orlcai~,AU..Bo•~IU>dor· 
-U>thum.ntroU.oottbllonan 
btfor.th•ouUineoftlltlrsmd 
ll"O"''I tao rlald. Thla II altoc~thor 
ntUniJ,IOI' I!Olme!.'mntrltllltlouto 
l•••~«'"""hwn&nlmpllcatloru 
atldhllloa·nllre,. .. one•nlcb 
otnld<ahaPPJba~llt\•«n 
1/loUah~ "-ltd acUon. 
llola:lnnluoclb"""'n""uldtr· 
lt ... ,. abo\'c loiiCf.l oon.l~Uncy. No~ 
U>~t he .,.,, -.l!lft<l kll:k. w.nr 
oltrn....,plalnooclthutllsoPnlonl 
:.."'..:..1~~~~~=~~~·:: 
•UstW... I~r.U>er~N 
di'Ht.tcllntJWfonnol~tlc 
tl>ouihl"tfttnerts*'l~orMtn · 
troclunlon ot a ornse of hliiiiO'J' 1n 
tbmaUft'!llllniJU-.eiOI'IISL 
1111 bloiJraphn Ia ~In 
anrrhlncflll'tl>eloneolooltl\11 
:;a;:"'"m" ;~"""U>o111 ~ 
mll\fiCU..,..IIOMbldl;,hld-* 
thttrrooU .. l~'IJ:III>df•U~tr, 
thrRI"I',.Abltlllobn..,~hls 
~Atntn<an Ann.b." In on tatty 
Nlnttcmth C<'ntUJY liOoi.OJI thu 
no oob·t ~hortt!Jne,..mi>\'Mfrom 
•n.rb·bllrnltiiJ. llooUtn""'banlsh· 
Ina u .. <ln11 ahlk u .. old ITI!f,ktn 
"llh I•~ o•rrpoa-orlni; COIU<\oi&IN'WI 
Of•la•ubrltliJ\h-IC""'\.br"""' 
=~n:.~.-~~~~ ~~~::.:~ 
tri~IOOIOfllleprldtA~a·a, 
'-kln,o:mlhe-ne•"wkiAn>crlultll 
a·crtbulldlnc. Abltlll~•kutjl 
thec1ton1• and fill' 1 q1111nn of a 
lf'ttturyrffO«<tdlt.trnonllnu.tlom 
•llltllridt. 
w:i.u"::",\!,:~~~~ r~ii;.7 
t••U'<!onthelldil\J11'1th"h1C:hl>t 
rould>.,..tf)'andthecnd-"-" · 
to'rO<IIIum.onl'lhOOorllbllaruna 
""~In tu ~ra. lr\11 \lJ.II "'""• 
orbo~W<t'al·ndta!dhll 
_.. '""'' t>O ta"""' -.ld r.er be· 
O'O<IW'alrfal"'""'•-..DCTerODOra 
tmrnff'f'dltldlt~mofhU· 
ll"&t>P<'OIIT'IUI&n•hOol ... atnod· 
lraln>on.hejtop&nlt.d..,.,latl.., 
•n<IW¥~1 JIOi'll\pn.~J_ 't'ri~· •llf 
oml,..~lu<l~thhlo'hbla"J· 
......... poptrO<IPI"'tPI'"''' ..... 
~USTICI 
....... .._u,,..,......__ 
..... 
....... locft, ... __ .,-..1 
---..... = ~ •nil , .. lar 
~~~ 
n,._._,_ .... - ... 
, ... ,."-", .. ~ 
.,.n.u.wmn 
Kerewll.llt-~-•wtel 
U~t ""•R Of-:.-::-; _...._.u...,.. 
Con•·cmion ,;~ il lime for ta.kin( atock; for rownint 
11« IIW:n:ly "hat 1hf: ILGWU bu achieo.-w. bu1 "hat 1bt: ,.'Ofk• 
inJI\OIIW:IIOf.'\n~rica ••• «prtllaaoltbcirindue~.~y .•• ha\• 
doncinlhcpaott\\o)nn.. ~"' .,....,, •·• tlnd • IDr. Ia bt I !IU>4 the .,.ltloUe~ •<I•·~ 
,....of. NWionoiiC Amntnn- and -'>lfrtnc Dl  Cll-
.....__,.,.,. ..... l>ll<lllt«>'bt- aaploronl~r....,,.U>t<ftll~ 
fcn"""'U..iruldfotafactOrJ u .. ~"'lhe•h<lleiiU:ti!U.,. 
otholldltoltlletooif,of•l•'k·ultun, ,..... .... ._.t,.Of"'l'l 
oro mppd In l<f'CII,.., dothlniJ, oco. tbol u- of our .w.,,. who 
anniiiiJ U>e r11Uon. Tbcy oro c1o1n1J had bftn fortunate ..-,h nOl to 
abo.tliJ•Itll)obofprocltx:iloonuwl, h&'tehl.dourownbolctllliUtloLI CII 
allhoulh tholr cmpk>)·r roaro a HI· hanllndUOI.rialll.bOr.,., bhttt tn.. 
.A.WiollheA-.....-.11111 
lh·.., a 
"":-:••M•-•hrof-.. 
1\'t.,. o~oanw..r-, ral•••h•ll roll, 
UotaollllaMIIwrr, 
••'.::::•-ll•hotollolooll 
Gtft~t,ll<lnrNa ... .,~ .. • 
tllallh, 
Tor th- au lho tlll"fo •hk~ 
hll<onu.,•k<l, 
M•~•ntloloMII !ai']',Nn\oo<II>Jt : 
l•••nl>•• •erlcbZ.,IIM-
olt .. t._ 
...... ln<kolloaol•llfo,okoJII>t 
Mariroa, 
n., ""'"' • the A_... ta M. 
"J&mtOOIIIuthtlleonteolllll' 
o!lhft' lntmllltJ"" •"'n!U'. • • .• 11o Ia~ ln<'OII<'ftll,.. lhr POt<>t, IN 
lnthlsllootonot~ ... ~~~~- .. holen.otlonlalrotelultotht-. 
-~o.uHanV'd-a·~ocl· n...tb.U~tn.oUod'llfntthllto 
rnotiull&hlltliJflll'llap\a(eoa 
::w~~~:: -~~~~-.;,:t ... w~~: 
Alrlrrnto.,.,.peatootu&amlnpo. fill' IJf'lnlnl fill' eonulrlon, ~
lllkal and tl'llalou£ '"""'h~ nn ~, .......... .,.tobrftod<h<Motm>p 
., ........... 1/wl """faith In 1oo<1 of).....,...erabuln)oflnluo.nl• 
-to.OU<c<U.'IbottuofiOllpn· DUJfotloralnU..pruhiC:tlO<If'ncl 
......... ualllll<lon bJ ......:t.,... of....:iotl.lhola•'Oridul>ho*<al 
IPI'f'"dlniJf ..... lht)l.bc:w'ltotltiLO .... rtQUlrtdtoolllktlh< ..... pla• 
"'"· ll>t<lklne and other ootlol In· Cff'lt1 out of thot mtn follts. Now. 
•UIIl<lon&. BJrtllo',IIOiltof\l>e "eiU>owthA'\Ih~lk"""that•• 
"llII\01'1 "'-ld ha~ dlnl or lhe un bla1ld ot>lpo and alf'l)lona .,-
,,....,., ar -.,une """""""ion. Dr. •hn.t •nd ••..:. . ..,110<"1ae ,...,.. 
~;,lal;ln~·~~d=~ "':...':i ~~~~': :u'': :;'!~t!: 
ltao:ll on lht human h'alne""" twr.•·oredun«or«a..Wtk1101tlloo 
•iUtln,.·hl<:llltS'OI'ko. \llll"••te<nJOYin« •lrtedom, u> 
~~~.~~~~~:,~:':ft'~·t\=-=~~~~ ~~~-=~ ;,."';~ ... ·~ r:: .• ~·= 
Upgnli.N<•tron)o)'\tliJlhe"f(Uototn)o)'. 
oiiJ to dll:wnt, IIIIo ntrlut\lfr Toualhlohotbtflll"'''olutlon 
"Nay&" tl.-.1"1'<1 !Itt !:*IIIIo 11u1 lu• , , , and like Ill ,..,..,lutlono, I~ hU 
ture ,~Au <AlU<san! an\IC:IpeUom tak•n Jllaet In o , . ..., >hllrt-n 
:.~~· !':'~~~"~::~=h~on.r:.:; ;!~!""'~~ ~~~:~•·o,=ra·,~ 
tilt !>mel\ ond "hm o\ " 1>1o lilt, ~llchf'tt and hore undrnaktn the 
u he nld, \l'a~ toont..,lnc to tilt mo)or pori or the j>l'oductl<e ,...,.. 
n ... l olon<IIIIU, ht bode ra .... tU to or tht "holt n.o11on. We Ul.ll~ In 
•hc...,.,bllcbelwl~...,.....,havlna•dlptnl"""""...,""~' 
lully, as ont a1Jo had tnJOJf<l th~ to lht chotUjlnJ <mdltlona. we 
bo.u~e-- Dfluh pllle:b ~ ..,. and •~ult nm mon """""'• S"e ban 
oan, Lh~l..,...,.lniJ.~ nollotthe""""""""ltho!thanco 
cllillnlll llrlfe,"VVlldbcd-lncl ..,. 
thePI!ttmallstatUu.deof .. lulo 
nnJl]~11 Thlo ,. .. ponkull.rlr 
ln>eof......,.n""-hll>bo;n<lew 
IIOn&-.&'\lrncl,rlnu,. rorn .. 
l'lltrlotftl'l fOUid .. 111, bart per~ 
ouadodthomthalthdrjabo.Ln"'" 
lncllllltJ'ohouldbelootl\lupon oa 
I'UreiKfll'k'lflll'thono.tlonalloocll 
~ .. J<oW.tobcpaldforHpr.., 
..UU...nu .. of n•••nclto llol 
PR>UtUclll)'ln~llltonlodf .. &J>o 
l.aotloon.The!abor....,.._,, ,._ 
lleft<lthu~.._noltotll~ 
4tftd lhe lndw.lrtal bw<lm .. 
Qllkkly;w.aatraldotthtlr!Mx· 
~.Ittoo</d"'""-the 
iabrlrrnM·•rr,.ru. 
Balllcbdnoi.O....olafm,"'*llo 
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The IOI!J; a"aitnl Nlllt\fntion of our ILG\\U "ill br; in 
JC"<ioa al tiM- ~~~tin' Hotel in lkNon "ben 1his n.ut:: d 
•·j1r.ti~·· I'(C~Wha. iu ""'kr<. h "ill br: aM li"' in four )U"' dur 1
, a poto~ponc:n,..m n«.,.,..;lal(dl ~":";'";;";";'";"';iaiol;~;;--rw ""'' JN .,.,....,.,..,, hd  
llll'<"'Yorll'aeo.me.lellall. -
~-lo.rdtllf...,tdrnmo· 
., • ..,..th&nlodar .n.....,a)'for l 
..,..,.halt11<1.,...1'f*rlH&~-..-.- I 
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.......,lnthe,...rowhl<hlltlm·ani'Kl.-.idenble 
...,.~.-.. tt.~po:q>W-
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We Meet Again • 1n Boston 
n_,,....,_._._~re..,.._ .... ....u.a 
= ~--::..-:-:. ::= :::.~~~.-::;;-!~.~ 
....... forty ,._n. 
Th tloin HttS. l.oob .. Nck to 1V04 anti 1•10, tlioa .... 
_,.,.yean of tha .. -. 'D-'t. ae•arthele .. make tloe aietake of 
a .. wni ... that wo-'a •• ,.._, M&llina in thoao da)l'a waa a tlooy, 
atnoaalinal:ndvatry, Far r... It, In 1•10 t~ were 1'1-rt,. eo,. 
000 r:lo.k ... kan U. 1 ... 111- York market alo"•• n-rly twk. as 
..,..,. a a the"'.,.,. employ ... In tloe d011lt ahopa today, Thera_,. 
t-• of thouMnda of alolrtwaiet maker&, and M&"J' otbar tlleu• 
... de in the mU.ar tradea Ylrt..,.lly ala.•ed in tloo c:laaaic • ._,. 
ahopa of the period. It waa. b-aidea, a heavy-Profit induatry, with 
•• floor for wacea &1'd no c:ailiniJ for work houra, a veritable ell• 
ploiler'a paradiao and without a hriaht apot of promiae on labor' a 
horiaon. 
When the Fifth Annual Convention of the Aedalina ILGWU 
mot for the fint time in Boaton in Juno, 1904, ih pno1idina officer, 
Benjamin Schleain1er, aummed up hia report in the fo\lowin1 dole· 
fV.l-rda l "Perhapaat no period of thelnternational'a brief hiatory 
waa there, or will there a1aln ba auch an avalanche of trouble aa 
we have encountered thia year. , , • lncuaal\tJy, from the year' a 
atart to ita end, almolt without eJCceplion, our !ocala have been 
•nl'•led in fil'htin1 tho manufacturera either defenaively or on 
tho 
0~":•!:~ .. ~ ·~:~. of tha International Union for that year 
amounted to a little-'ver $6,000 and it reported to the conv~n· 
lion a awollen treaaury of $180.79. And don't for a moment thmk 
that the lnlernation&l'a apt.era of action even in thoao remote 
daya waa confined to Maw York, Chic:aao and oth.., bi1 citiea only! 
One tn.oly ia amaaad to 1-no from thole report& how widely ..cat• 
teNd the women'• l'anaent induatry waa even il\ 1904. There 
...,0,.. c.loak and abirtwalat plant& in operation in PitUbur1h, in 
Wilkea-Bane, in Detroit and in Cincinnati, in Waukeel'an, Oah· 
~o:~:nnt~e:•\:;~:~~;t'::e~o=~ !f tahne:. K:!:":":;• ::~~··:e~~ 
oatabliahed compalliea fariou .. ly :pp: .•ed to trade unioniam. 
atancf.~ met &l'ain in Bo1ton In 1910 under different circum· 
The ILCWU, which travaraad aix yean of bitter triala ainca 
li04, had taken a n-laaa• on life with the "rehallion" w•lkout 
of tho 20,000 ahirtwaiat makora In Now York a few montha prior. 
Hope, lonl' deferred al\d ampthered, apurted hil'h aftd wido•amon1 
tho oppreaaed multitude~ In tha do•k factori01 of tho metropolia. 
Tbo convention mat lar,ely to 1ive tho forthcomil\$ atrul'l'i• of 
tho now cloakmakara Ita bleuinl'•· It became a dr• .. rehearaal 
for that hiatoric 1trilr.ewhlch mad• induatria\ hiatory not only for 
the doakmakera but for the whole labor movemel\t of New Yorlr.. 
But the 1910 conventiol\ mark~:d an upward awina of union 
a..tl•ity not only In New York, Praaident Abraham Roaenber1 
wa.1 able to report a.ome 45 !ocala formed in that year in aliParta 
at tho. country &Jtd U.a ILCWU, for th• firat time, waa on t.ba 
..,a.rch e•erywhero. FOr tlta. tint time. in ita hi&tO!"J', tho lllta.m&· 
tiona\ Office waa abla. to report an income of nearly $20,000, U.e 
union waa bel'innin1 to publiah a monthly journal, ''The Ladiea' 
tarmant Worker," in th,_la.,.ua'le•, and even the headquartera 
wore move'd from tlaa. walkup firetrap on Third A•enuo to a more 
er len preeentable ofl!lce on ~nlo." '!uare. 
We 1tayed out of Bolton for'ei1ht yeara, untii .UU8, Durin1 
tho .. lonl' eiaht y-ra, the ILGWU went throul'h ita collec:ti•e bat· 
l'aininl' bapti1mala, l&lnlnl 1round in moat placea and ..,Jvifta 
way in aome due to lneaperlence or over-aa.al. 1 ... New York, the 
wai•t trade aave way to a now, awihly arowin1 dre .. lnduatry 
which waa buildin1 up a non-union empire and tumin1 a cold, 
c)oallenainl' ahouldar to the union. 
The Fint World War waa o,n and ita impact upon our trade.a 
waa ae,.ere. The General Ea..,utiv• Board in ill report . to tho 
convention complained th-.t "the war haa brou1ht about 
very acuta and une•ttled condition& .... Durin1 the Winter of 
1817-1918 there w•r• from thirty to forty thouaa.nd unemployed 
ladiea' l'arment worker& in Maw York City alone." Still t\o.e union 
vil'orout ly kept up the abop atandarda a.nd even made alia:ht pro-
area•, with ita memberahip dole to 100,000. Ominoua aiana of 
lpJernal diaturbaa.ca., howeva.r~ were alroa.dy 'rei~ .noted, and 
tfie r•pnrt '''""'"'• apoke of a "•roup of un•c:rupu\oua demal'ol'ue.a 
~ ••• featel'hll' llllaaa.aaM ...a 111-nli_t_ a-1 ... 
.................. ra... • • • 
no-. aia y .. ra lat ... , In 1824, t)oe ILGWU -c• •1•ln ·-
-nolll Ita "la.l'i•l•ture" to m-t lot the Hnll, thla li.e oaatlar tile 
pAaidencyofMorriaSO...., ... 
The union'• membarahip hoW faet deapite tho hard •alii 
aruallinl' time• ill induatry d•rin1 the -rty poat-war yoar1, Thora 
ware dHp--tad dlaturkne- In our ~nain induatr;,a, oanHat aiMI. 
elfen'&ICa.ftCO in or1aniaadonal life, The main cauM ""•• tloa 
ab .. nco of jobber roaponaibWty for contractor a.h .... and the pro. 
valence of unemployment alld daatructi,.ely looa a.lack perioda 
between work aoaMna, Tho demand for"'tho 40-bour ""eek .,..,. 
becominl' 01\0 of tho atronc laauea all ova.r tho induatry. Para.lleJ 
to thia indu.trial ferment ran what the report of the CEB to th.at 
Boaton convention termed a a the '1eft hyateria in our loc:a.\ 1 ," tho 
hyataria. which wu deatined, within a t.rie£ apace of time, to cauaa. 
a di1a1troua cleava.•aln the entire oraaniaation. 
' Four year pa.ned, yean of the union'• moat tnaic exiatenca, 
of internal etrife and di .. aneion, which finally culminete d in tho 
triumph of reaeon, orderline11 and the return to normal or1ani...,. 
tionalfunctioninl'• 
Once mora an ILCWU con•cntion waa beinl' held in Boaton, 
In May 1928. And at that con•e"ntion, the General EJ<ecuti .. wu 
ahlo to inform thedel•l'•taa that "the International will, for the 
firat time in perhap• a ht~lf doael\ yean, be in a poaition to tUrn ih 
"!'W!...S~~n.U.:n tn the in.dullria\ queationa wlaich are bound up by 
hundred• of thra.ade with the daily wanta of our membera, Let' a 
ftinl' down tho curtain on tho tempeat we h•ve lived throu1h and 
meke uao of our eJCporiencea aolaly to apan a bridl'e into tho 
future." 
Tral'ically, however, the country waa plunaad ahortly e.Jtet 
the 11928 convention into tho worat economic:. debact• in ite hie. 
tory. Tho Great Depre .. ion broul'ht untold mini')' to every popu· 
elation •roup but the workera aulfared moat, Garment mekin1 
received a body t.low aod tho unemployed crowded l'armeot di1• 
tric:t 1treeh. The ILCWU met the blow full face and by 1932 ita 
memberahip waa cut practically in half. Then c.amo th• New Dea.l, 
the Creal RaviYal, and the union of the \adiea' ••rmant worker• 
cam• up on that turae to heil'hta it had never known loafore. 
Within the neet doun yeara, ita memberahip had l'rown aa,.en• 
fold to leap o•ar tho 300,000 mark by tho be1innil\l of thia yur, 
~- . 
We "'eat in Boaton now for the ai•th time, for the 25th CoJI• 
vention of our International Uniof'l. 
Aaaln a world war ia on, a war far lr-tar in dimenaion, 
etakea and l'oal1 in•olva.d, than tho one we faced twanty-aix yeara 
•10 when we met in Boaton In 1818. It truly Ia a war for human• 
~?::.:urviYal, a people'a war In the all-embrac:U.• aenae of the 
It ia, •• we aaid aboYo, the 25th time our uftion'a own na• 
tiona! aaao...,bly meata to take inVtiJ\tory of our orl'aJ\i11.ational 
••~eta a.nd-there aure\y are 10m~iabilitiee. We meet further· • 
mora to do aome plaJ\nina, inaofar aa plallninl ia foaaibla and 
within our power, for tha daya to com-while th• war i1 atill on 
and forefter tho war, 
Ordin•rily, auch an event aa the union'• 25th convention 
""auld not pa11 without holiday-makinl, But w• aha"ll foraao eel•• 
bra tiona at thla con•ention-by mu.t11al and wholehearted •ire&· 
mont, Thla ia no time for featiYitial, For, aa we sit at our aea1iona 
at tho Statler In Boeton'a dowl\lOWfl, tho thunder of tho inva•.iiN'-
may wall b• uverbaratinl' tiCroaa the bet~choa of Weatern Europa 
and our kin •nd naar-tol'ether with our Allied comradu in tho 
atrua1l• aaainat Hitlar'a hordoa - may be locked In co1tly en· 
•••e~&J\h with the ene...,y. ~ 
We have not met In convention in four yean ftow. There'• • 
feelin1 all throuah tho Ul\ion that thi1 convention ia a timely and 
much·naedad bracer. It will be a tonic and a fino ""perience to 
meet old friende and to araap tho hand of newcomer• from far 
and near. Aa a\waya, the convention will be a fi'Cia forum, (or 
hank and unhampered deliberation with reaaon and majorit iea •• 
::~:::::etr;·h~~; ;~;h,~:::'!':tn~i! ~~e;::'!-.;:.~;'h.'tf~~;u~;t ;.-:',~ 
ho"'e front ofourcoul\try. 
